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Маючи складну проблематику внутрішньоекономічних питань 
розвитку, Україна пов’язує їх вирішення зі стратегією активної взає-
модії в міжнародному економічному просторі. Таким чином, внутріш-
ня політика і досягнення успіху в міжнародних конкурентних відноси-
нах – це є тісно взаємопов’язані напрямки стратегічної роботи уряду, 
якому для цього необхідно наукове і інформаційне забезпечення. 
Принциповою основою успішної взаємодії країн в світовому економі-
чному просторі виступають дві обставини – інституціонально-правові 
форми організації економіки і система міжнародних стандартів в сфері 
економічної діяльності. 
Система міжнародних стандартів – це саме той «язик погодження 
відносин і бізнесу», який повинен забезпечити всім сторонам економі-
чної взаємодії однозначне розуміння принципів оцінки економічного 
стану країн: окремих підприємств, бізнес-політики, інвестиційних 
процесів, рівня ризику, очікуваних вигод. Щодо уточнення сутності 
стандартів в фінансовій сфері, то її в деякій мірі розкриває таке визна-
чення: міжнародний стандарт фінансової звітності (МСФЗ) – це сукуп-
ність загальноприйнятих правил кваліфікації, визнання, оцінки і розк-
риття господарських операцій і фінансових показників для складання 
фінансової звітності господарюючими суб’єктами більшості країн сві-
ту. Це визначення також підкреслює процесуальний характер ведення 
інформації і орієнтує дослідників на систему фінансових показників. 
Тому є доцільним підкреслити ще дві особливості міжнародних стан-
дартів (МСФЗ), які уточнюють їх визначення, а саме: МСФЗ – це сис-
темний організаційно-економічний документ, регламентуючий і гаран-
туючий якісне інформаційне забезпечення фінансової діяльності 
суб’єктів в міжнародному економічному просторі. Норми МСФЗ фор-
мують загальну технологію складання звітності і знижують ризик при-
йняття неефективних управлінських рішень. Внесені доповнення в 
визначення МСФЗ націлюють дослідників і практиків на стратегічні 
завдання економічного розвитку, а також формування методів прийн-
яття і обґрунтування інноваційних рішень. 
Дослідженню застосування на МСФЗ, присвячені наукові праці 
та методичні розробки В. Костюченко, В. Казмирчука, С. Голова, Л. 
Трубакової, А. Брідена та багатьох інших. В їх працях започатковані 
еволюційні основи розвитку міжнародних стандартів обліку і звітності, 
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особливості порівняльного аналізу базових показників, організаційні 
заходи заміни та адаптації стандартів. 
Однак меншою мірою досліджені питання галузевих особливос-
тей застосування міжнародних стандартів, управлінський аспект збли-
ження інформаційних систем різних країн, суттєвий характер розбіж-
ностей між окремими системами.  
Метою статті є розкриття основних сучасних аспектів та перспек-
тив застосування міжнародних стандартів фінансової звітності в Укра-
їні. 
Входження України до світового економічного простору потре-
бує реформування системи обліку і звітності. 
Міжнародні стандарти розроблені з урахуванням досягнутого рі-
вня економічного і соціально-культурного розвитку і, звісно, вони не 
охоплюють всіх питань обліку і звітності. Тому і в Європі, і в Україні 
продовжується розробка нормативної бази, що включала б галузеві 
особливості обліку і облікової політики. 
Згідно із діючим законодавством для деяких категорій підпри-
ємств є обов’язковим застосування МСФЗ. У першу чергу це стосуєть-
ся організацій, акції яких котируються на фондових біржах и фондових 
майданчиках, а також всіх банківських установ, недержавних пенсій-
них фондів і страхових компаній [3].  
В рамках приведення норм Закону України «Про бухгалтерський 
облік та фінансову звітність в Україні» у відповідність із законодавст-
вом Європейського Союзу до наведено вище переліку з 2018 року до-
даються також підприємства, що становлять суспільний інтерес, підп-
риємства, що здійснюють видобуток корисних копалин загальнодер-
жавного значення та великі підприємства [4]. 
Слід зазначити, що поступовий перехід до складання звітності за 
міжнародними стандартами все більшою кількістю підприємств спри-
яє підвищенню довіри до неї, адже  така звітність є більш інформатив-
ною для широкого кола користувачів. Саме завдяки прозорості та ви-
сокій якості інформації, поданої у звітності підприємств, можливий їх 
вихід на міжнародний ринок. 
Проте разом із усіма перевагами впровадження міжнародних ста-
ндартів, слід визначити найбільш проблемні питання, а саме: 
- недостатність законодавчих основ для використання міжнарод-
них стандартів; 
- кількісна обмеженість кваліфікованого персоналу (брак спеціа-
лістів), обізнаного в справах міжнародної стандартизації; 
- відсутність прозорості в інформаційному обліковому полі; 
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- неготовність відомств і підприємств підключати значні ресурси 
в процес формування нової системи обліку. 
Отже, для того, щоб МСФЗ здобули більш широкого застосуван-
ня в Україні, необхідно внести суттєві зміни в корпоративне, госпо-
дарське, податкове законодавство. З іншого боку, треба провести ці-
льову підготовку кадрів і забезпечити умови готовності самих підпри-
ємств до переходу на нові стандарти. 
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Cтабільний і стійкий розвиток, а також розширення діяльності 
підприємств малого бізнесу в Україні напряму залежать від розвитку 
інфраструктури малого бізнесу, дієвої і активної підтримки державних 
органів на всіх рівнях влади, доступу до пільгових кредитних ресурсів, 
інформаційної та технічної підтримки малого бізнесу, що вимагає фо-
рмування високоякісного правового поля з регулювання діяльності 
підприємств малого бізнесу в Україні на державному рівні. 
Державна підтримка розвитку малого бізнесу напряму впливає 
на покращення стану в інших сферах народного господарства. 
Обмеженість власних коштів малих підприємств потребує залу-
чення кредитних ресурсів для розширення обсягів виробництва і на-
дання послуг, що позитивно впливає на розвиток банківсько-кредитної 
сфери країни. 
Для стійкого розвитку та розширення діяльності підприємствам 
малого бізнесу необхідно набагато менше інвестиційних ресурсів ніж 
великому бізнесу, вони не потребують значних капіталовкладень, од-
нак характеризуються більш швидким обігом капіталу і забезпечують 
розвиток науково-технічного прогресу. 
Здатність швидко реагувати на зміни умов ринку та безпосередня 
близькість до споживачів дозволяє підприємствам малого бізнесу час-
тково вирішувати державну проблему співвідношення розвитку окре-
мих галузей економіки країни, впливати на структуру ринку і розши-
рення ринкових відносин внаслідок зміни кількості суб'єктів ринку, 
вирішувати проблему швидкого насичення національного ринку необ-
хідними товарами і послугами. 
Aналіз світового досвіду свідчить про важливу значущість мало-
го бізнесу для соціально-економічного розвитку будь-якої країни. В 
країнах ЄС малі підприємства розглядаються як одна з основних ру-
